





















Barcelona, 29 de diciembre' de 1938 I Tomo
•
De la: Subsecretaría de Aviación. Art. 4.° El Asesor general seráDe la Subsecretaría de Arma- compentente para • dirigirse directa,
diente a toda autoridad 'de cualquier
órden, con excepción del Presidente
de la República, del de las Cortes,
de los Gobiernos central y autóno
mos y Ministros de.. la República, te
niendo necesidad en estos casos de
hacerlo por conducto del titular de
este Departamento.
Art. 5.0 El Asesor general será
el encargado de velar por la mayor
eficacia de los servicios jurídicos de
este Wnister:o y de procurar el má
ximo rendimiento de aquéllos, asi
como de unificar la interpretación
o
de las fuentes legales en los diversosAl primer Negociado corresponde- organismos de este Departamento,rá preparar los informes al titular pudiendo proponer a la Superioridel Departamento, Secretario gene- dad, cuando lo estime oportuno, lasral, Estado Mayor Central y Direc- modificaciones legislativas que laindependientes y las de los Grupos
•
ción Glneral de los Servicios Sani- práctica aconseje y las que las dide Ejércitos. tarios eh los casos que se considere ferentes Secciones la eleven.




• De la Intendencia General.ORDENES De la DireCción General de
nidad.
•
Del Comisariado ; y








Circutar. Excmo. Sr. : De con'-
. formidad con lo propuesto por la
Asesoría General de este Ministerio,
vengo en disponer lo siguiente :
Quedan subsistentes las Asesorías
Jlurídicas de los Tribunales Milita- •
res Permanentes de los Ejércitos, DemaréaGiones del interior y Unidades '. •
La Asesoría General se
en tres Negociados :
Asesoría.
Segundo. Justicia e Inspección deTribunales Militares.
Tercero. Secretaría.
las mismas funciones que tienen en_ estudio. ,
, de la Subsecretaría del Ejército decoméndadas legalmente, bajo la de- El segundo estará encargado de Tierra se compondrá de dos Negopendencia directa 'e inmediata 'de la cuantos asuntos se refieran a amnis- ciadosAsesoría General, y seguirán servi- tías, indultos y rehabilitaciones ; indas por el personal técnico y auxi- formes de pena de muerte, suplicaliar que actualmente constituye sus torios y exhortos ; extradiciones, comrespectivas plantillas, quedando to- petenciás y toda clase de recursos, y r1 de Tribunales Militares.'dos ellos confirmados en sus cargos los demás asuntos judiciales' de ca- ; El primero se regirá en su desenpor la presente orden. rácter general, así como la inspec-,Hvolvimiento de . conformidad con loLo comunico a V. E. para su co- ción general de los Tribunales Mi- ' dispuesto en el decreto de 9, de ahnocimienta y cumplimiento. Barcelo- litares y organismos jur:dicos-cas- 1 ciernbre del corriente año las pre,na,- 19 de diciembre de 1938. ; trenses, dependientes del Ministerio, sentes normas y con las legales vi
, ,,
, en .lo concerniente a organización, gentes sobre despacho de las SecNEGRN
. personal y material. • ; ciones con la Subsecretaría. Y el se
Señor...
•
' gundo se atendrá a lo dispuesto en_
.Al tercer Negociado le competen '
los servicios de registro general, dis- la orden circular núm. 10.631, de
.
NIlm. 26.059 1 tribución de asuntos, ficheros legis- 14 de junio, del año actual (D. O. :n
: mero 147) , y a las reglas .de otdenlativos, archivos, 'lo concerniente a
) h interno dictadas o que, se dicten en .Circular. Excmo. Sr. : Para cum
plimiento
escalafón, destinas, expedientes y de lo sucesivo- por el Inspector gene
ral
de lo dispuesto en el de- más relacionado con el personal del de Tribunales- IsItilitares.creto de 9 del actual . y en desar.ro- I Cuerpo Jurídico Militar . y de la Armada con destino este último en la Art., 7.6 La Sección de Asesor:a,
propuesta do la Asesoría General de
este . Ministerio, las siguientes nor
mas:
Primero. De Asesoría ,y justicia.
Segundo. De la Inspección Gene
sesoria. de •1a Subsecretaría de Marina con
Art. 3.° Al frente de la Asesoría 1 servará la organización actual, conGeneral habrá. un asesor jefe, desig- 'forme a su Reglamento orgánico vi
Articulo 1.° La Asesora jutídica nado libremente por el Ministro, gente, pero ajustándose en su fun
del 'Ministerio de Defensa Nacional, quien tendrá los deberes, facultades cionamiento a lo establecido en elreorganizada por decreto de g de di- y consideraciones que se establecen decreto de 9 de- diciembre actual yciembre actual, se integrará del mo_ en el decreto de su creación. i en la presente orden, así como a las
do siguiente : j En casos de ausencia enfermedad normas de régimen interno que pueA) Asesoría General. 1 dan dictarse por el Asesor general. •
3
o incompatibilidad del Asesor gene- ,B) Secciones : ral actuará con tal carácter e'. jefe ' La organización y atr/ibuciones deDe la Subsecretaría del Ejército de la Sección de Asesoría de mayor las demás- Secciones que integran lade Tierra. categoría o antigüedad, caso de ser : Asesoría General será establecidaDe la Subsecretaría de Marina.
.
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.exigencias que plantee an la prác
tica su funcionamiento.
Art. 8.n A las diversas Secciones
se adscribirá el personal del Cuerpo
Jurídico Militar y de la. Armada que
designe libremente el Ministerio, a
propuesta del Asesor general, y des
empeñará la Jefatura el que a tal
fin se nombre.
Los jefes de Sección tendrán ila
consideración, a todos los efectos' ¿le
mayores del Ejército, mientras des
empeñen la Jefatura, a nck ser que
su categoría personal sea superior, y
gozatlán de los Mismos beneficios, de
rechos y consideraciones que los de
más jefes de Sección del organismo
a que se hallen adscritos.
Art: 9.° El personal auxiliar y
material de la Asesoría General se
rán facilitados por la Secretaría _Ge
neral de este Ministerio. •
En tanto ,se hace la designación
de personal, se considerará al que
actualmente preta sus servicios en
la Asesoría de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra como formando
parte de la Asesoria General, si bien
dependiendo a los efectos adminis
trativos de la mencionada Subsecre
taría.
El material será Igualmente faci
litado a la Asesoría General por la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
mientrab-1. se habilitan los créditos" ne
cesarios y se fija la' correspondiente
consignachón.
Art. :ro. A efectos administrativos
será considerado todo .el personal de
las Secciones como de plantilla del'
Centro que asesoren.
La plantijla de personal de Ofici
nas Militares y auxiliares de cada
Sección será la que, a propuesta del
jefe de aquélla, sea aprobada por el
Aeesor general y se cubrirá por el
organismo a que se halle afecta.
El material de cada Sección ase
sora será facilitado por la Subsecre
taría Dirección General o Servicio
a que esté adscrita aquélla. Art. 17.
Los archivos de las
lb. O. NUM. 343
hayan de dirigirse a Tribunales de . mas de., régimen interno ,-.on.cilk,-.entes,
cualquier jurisdicción lo harán par a: 1-41.jbr .funcionamienta del Servi---
mediación del Asesor general, excep- I cio de Asesoría y de los Tribunale6
to cuando se trate de petición de da- Militares.
tos relacionados con situaciones de Lo comunico a V. E. para- su co
persona-1 de las distintos servicios a nacimiento y cumplimiento. Barcelo
que estén afectos. na, 20 diciembre de
También podrán comunicarse en
tre sí los jefes de Sección para cues
tiones Cle mero trámite, debiendo en





Art. 14. Todae las Secciones de
Asesoría estarár. obligadas a. remi
tir ínensualmente al Negociado
•
de
Secretaría de la Asesoría General
terceras minutas de cuantos infor
mes emitan y u.n resumen de la mar
cha de aquéllas e Innovaciones que
crean oportuno introducir.
Art. 15. Los aeuntos que deban
ser objeto de informe jurídico se re
mitirán por el jefe sUperior del Ser
vicio de que dimane, una vez que
hayan sido objeto de toda. clase de
asesoramientos por las demás Sec
ciones o Negociados, a la Aáesoría
General, donde se' procederá, pre
via
,
toma de. razón en el registro,
a su remisión a la Sección corres
pondiente para que por ella se emi
ta dictamen-, que será el último en
relación coin la materia, debiendo ser
deVuelto a la Asesoría General en
el plazo máximo de tres días debi
damente cumplimentado. De estas
normas queda exceptuado el Servi
cio Jurídico del S. .1. M., que se
guirá funcionando como haSta.el -pre
sente; a
Art. 16. Cualquier disposición de
carácter general que se dicte por los
Subsecretarios de este /Departamen
to, Intendente general y—Director de
los Servicios Sanitarios habrá de ser
objeto de informe previo sobre el
aspecto jurídico de aquélla por el
jefe de lá Sección asesora respecti
va, quien lo trasladará al Asesor ge
neral pala hSu aprobación o recti
ficación.
Asesorías Jurídicas disueltas por el'Art. II. Las Secciones informa- decreto anteriormente mencionado
rán única y exclusivamente en los pasarán a integrar el que se forme
asuntos cuya resolución definitiva co- en cada una de . las *Zecciones que
rresponda acordada directamente y la sustituyan, pudiendo recabarse
no por delegación los jefes de los par la • Jefatura los expedientes qué
organismos o servicios a los que fi- crean necesarios.
guran adscritos. También dictami: Art. 18. Se creará ennarán cuando lo ordene .81 Asesor ge General nna • bibliotecaneral. En los demás casos serán litat-social, can cargo a'omitidos los informes por este úl a tal efecto se conceda.
111'Lli0
• Los jefes de las Secciones de la
Asesoría despacharán con los titu
lares de los organismos a que co
rrestryonda su Sección.
krt. T2. ,En las cuestiones que los
'jefes de Sección no sean competen
tes para emitir infprme, por ser de
la •exclusiva esfera /del Asesor ge
neral, aquéllos elevarán el expedien
te. con dictamen, a la Asesría gene
ral para su aprobación, modificaci6n
o rectifica:M6n por el jefe superior.
s




Formarán la base de la misma
cuantas , pub:icaciones de dicho ca
rácter integran las bibliotecas de las
diversas Secciones jurídicas, cuyas
jefaturas comunicarán su existen
cia al Asesor general.
Art. IQ: Quedla autoriza& .el
Asesor jefe de la 'Asesoría General
del Ministerio de Defensa Nacional
para que .con este su carácter y con
el de Inspector. wneral de Tribuna
les Militares que le está atribuído
por el art._ 22 del decreto-ley de 21






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
petición formulada por el Subsecre
tarjo de Armamento y de acuerdo
con lo informado por el Asesor ge
neral de este Ministerio, he dispues
to oanceter , la asimilación a capi
tán auditor en campaña, con todos
sus efectos, al letrado D. Julio Lue.1-
mo y Luelmo, Alesor de la disuelta
Asesoría de la mencionada Subse
cretaría, por el tiempo en que preste
sus servicios con tal carácter.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : 'Vista la
petición* formulada por el Subsecre
tario de Aviación y de acuerdo con
lo informado por el Asesor general
de este Ministerio, 'he dispuesto con
ceder lá asimilación a capitán au
ditor en 'campaña, con todos sus
efectos, al letrado D. Ignacio de
Inza y T-udanca, asesor de la di
suelta Asesoría de la mencionada
Subsecretá'tlá:;. pór el tiempo que
preste sus servicios con tal carácter.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bardo





Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta . de la Asesoría Jurídica de
este Ministerio y de conformidad
con la ,misma, he resuelto nombrar
al personal que figura a continua
ción . para los cargos que se expre
san:
A la Asesoría General
Comandante, auditor de.: la Arma
da, D. Pelegrín Benito Serres.
Teniente coronel auditor, D. Ma
nuel del Nido Idigoras.
Mayar auditor en campaña, don
Nicolás Morales de Setién.
Capitán auditor en cam,paña, don
Luis Tello y Tello.
Otro, D. Antonio Palomino Del
gado.
Teniente auditor en campaña, don
Luis Portillo Pérez.
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.1 la Sección de Asesoría de la Sub
secretaría de Marina
Teniemte coronel auditor de la Ar
mada, habilitado total de coronel,
D. Humbertt:, Girauta y Linares, co
mo jefe. (Confirmación.)
Coronel auditor de la Armada don
Rafael Señán Díaz, . como segundo
jefe de la Asesoría y jefe del primer
Negociado .de Justicia. (Confirma
ción.).
• .Comandante auditor de la Armada
D.' Juan José Burgos Bosch, como
jefe del .segundo Negociado de . Jus
ticia. (Confirmación.)
A la Sección de Asesoría del Ejér
cito de Tierra
•
Mayor auditor en campaña don
Eleuterio. Dlaz-Tendero y Vera, como
jefe de .la Sección.
reniente auditor .en campaña don
Juan Mayoral Herrero.
Otro, D. Luis Andrade de Carlos.
A 4a Sección de Asesoría. de la Sub
secretaría de Armamento
Asimilado a cap:tán auditor en cam
paña D. Julio Luelmo y Luelmo.
Teniente auditor en campaña don
Juan López Durán.
A la Sección de Asespfía de la Sub
svcretaría de Aviación
Asimilado a capitán auditor en
campaña D. Ignacio de Inza Tx
danca.
A la Sección de Asesoría de la In
tendencia General
.Capitán auditór -en campaña don
Miguel 'Fernández Morales'. (Tiene
cumplido el tiempo de permanencia
eh\ el frente.)
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, oomo contestación a las 'consultas
que sobre el *particular se han cur
sado a la Superioridad, que el per
sonal femenixo que se emplee en
sustitúción de hombres móvilizados
que se incorporan al frente desde los
orgasmos y servicios militares de la
retaguardia, esté sujeto •a las Mismas
obligaciones y goce de análogos de
rechos en cuanto a categoría vestuá
•fio, equipo, suministro y haberes que
el mascullno a quien sustituye, con
siderándose en •este aspecto a toda
mujer voluntariamente incorporada
como movilizado voluntario por el
tiempo de uración de la campaña.
Lo. comunico a V.• E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He,resuel
to ascender a teniente coronel del
Cuerpo de OFICINAS MILITARES
;-1.1 mayor D. José Maestre Vidal; en
atención a los extraordinarios servi
cios prestados por el mismo durante
toda la campaña., en los cargos deresponsabilidad e importancia que ha
desempeñado y desempeña.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo/Sr. : He resuelto
que el capitán en campaña del
CUERPO DE TREN D. Luis Mas
Torres, del primer Batallón Especial
de Transporte Automóvil, pase desti
nado a la Dirección de Transportes
por Carretera
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









6ircular. Excmo. Sr. : He resuelto
que la relación inserta. a continua.;
ción de la orden circular de 30 de
enero ,del corriente año (D. O. nú
mero 344, columna segunda, pági
na 399), que da de baja en el Ejér
cito a los oficiales de INFANTERIA
comprendidos en la misma, quede
,_sin efecto, por lo que se refiere al
'capitán profesional D. Francisco
Ruano Ruiz de Mier, • volviendo, al
Arma de nrocedencia, en el puestq
que ocupaba antes de disponerse ld
citada baja.
Lo comunico a V. E. "para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular., Excmo. Sr. : He reonek
to que los jefes y ofidales 'de IN
FA.NTERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con el
coronel D. Victoriano Casajús Cham
bel y termina con el teniente en cam
paña D. Pedro Prieto García, de a
las órdenes de esta Subsecretaría, pa
sen 'destinados 9. los Cuadros Even
tuales de los Ejércitos, conforme en
la misma se expresan, incorporándo
Se,con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUil SE CITA
Coroneles
D. Victoriano Casajús Chambel,
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Lázaro García Díaz, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Ramón Gómez Romagosa, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este. •
D.. Ernesto Marina Arias, al Cua
dro Eventual del Ejército 4 de Le
vante. <
D.. Eduardo Moraga Valenzuela,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura..
D. Jo.sé Ojeda Gámez, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Primitivo Peire Cabalciro, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Adolfo Sidro Herrera, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Tenientes coroneles
D. C4sar David Sal de Rellan, ad1
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Manuel Márquez Sánchez Mo
vellán, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
D. Angel Heras Maíz al Cuadro
Eventual del .Ejército del Este.
D. Antonia Rubert de la Iglesia,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Servandb Mare,nco Reja, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Claudio Alaez Bayona, al Cua
dro Eventual del Ej6rcito de Extre
madura.
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Teniente coronel en campaña, de
Milicias
D. Manuel Cristóbal Errandonea,
al Cuadro. Eventual del Ejército de
Levante.
Mayores en campaña, *de Milicias
D. Francisco García David, al
Cuadra Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Francisco Pardo Sánchez, gal
mismo.
D. Juan , Fermín Fernández Fer
nández al mismo.
Mayor profesional
D. Hernando Liñan Castaño, al
Cuadro Eventual ,del Ejército de Ex
tremadura.
• Capitán profesional
D. Francisco Bago Bonilla, al




D. José Comaplá .Trías, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. Pedro Prieto García, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
O. NUM. 343
del Cuadro Eventual del Ejército de!
Extremadura, a la 194 'Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. José Martorell Alcalde, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, a jefe de • la. Base de Ins
trucción de la 41' .Divistón.
D. Eugenio Subijana Zabala, del
Cuadro Eventual ,del Ejército del
Este, a la 134 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
91
D. Alvaro Llobet Casanova, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le7.
v,ante, a la 105 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Federico Gil Máñez, del Cua
dro .Evenitual del Ejército de Levan
te, a la ,132 Brigada Mixta. (Confir-'
Maciári )
D. Pedro Ortiz García, de la 1o6
Brigada' Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Lleó Cebrián de la 147
'Brigada ,Mixta, a la .106 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio Cano Mahínez, de 'la
Escuela de Aplicación del XII Cuer
po de Ejército, al Cuartel General
del XXIV Cuerpo de Ejército.
•
Barcelona, 25 de-diciembre de 1938. D. Felipe Rojas Espinosa, de la
A. Cordón. 17 Brigada Mixta, a la Base de Ins
tructión Divisionaria de la 18 Di
visión.
D. Juan Argente González, de la
104 Brigada Mixta, a la II Brigada
Mita. (Confirmación.)
Núm. 26.068
Circular. Excmo. Sr. 1 He resuel
to que 16's jefet y oficiales dé IN
FANTERIA, que figuran en la si
guiente relación, que empiezd con el
teniente coronel profesional D. Er
nesto Guemes Ramos y termina con
el teniente en campaña procedente
de Milicias, D. Antonio Román. Rue
da, pasen a servir los destinos que
en la...misma se indican.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Luis Artero Regne, de la 8o
Brigada Mixta, al Cuadro. Eventual
del Ejército ide Andalucía'.
D. Francisco García García, de
la 55 Brigada Mixta, a la 80 Briga
da Mixta.
D. Victoriano Martínez López, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la 55 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Vicente Vician() Méndez, del
Cuadro Eventual rdel Ejército del
Este, a la 123 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. José Abenza Gómez, ascendido
por orden circular núm. 24.689 (DIA
'RIO OFICIAL núm. 327), de la Base
Tenientes coroneles profesionales Naval de Cartagena y continúa en
su anterior ,destino. (Confirmación.)
D. Ernesto Guemes Ramos, ascen
dido por orden /circular núm. 7.563 D. Ignacio Gobantes Villasante,
(D. ®. núm io), al Cuadro Even- ascendido yor orden circular núme.-
tual del Ejército de Levante. ro 24.689 (D. O. núm. 327), de la
D. Altastasio Santiago Rojo, del Comandancia Militar ,de Barcelona
Cuadro Eventual del Ejército del al Cuadro Eventual. del Ejército del
Ebro, al Cuadro Eventual del Ejér- Este.
cito del Este. Rectificación de la or
den circular núm. 2.152 (D. O. nú
mero 333).
Mayores profesionales
D Gerardo Luis Pérez Castaño,
D. Norberto Gutiérrez Ruano, 'de
la.. Agrupación Sur .Defensa de Cos
tas, a .1a 49 Brigada Mixta. (Confiv
mación.)
D. Eugenio Martínez Gurp-ey, *del
Cuadro lEveutual del Ejército dei
Centro, a la Base de Instrucción de
ia novena División.
D. Manuel Visquert García, Idea
Cuadro Eventuardel Ejército de Le
vante, a la 36 Brigada Mixta: (Con
tinmación.)
D; Eladio •Aparicio Macias, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, a ,la 36 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Vicente López Sánchiz, del Cua
dró Eventual del Ejército ide Levan
te, a la 203 Brigada, Mixta. (Confir
mación.) s
Alej.andro García Paricio, ,del
puadro Eventual ,del Ejército de Le
vante, a "la 203 Brigada Mixta. (Con-.
firmadón.)
D. Julián Sánchez Bolaí-Ios, ascen
dido ,por -orden tcircular núm. 24.779.
(D:' O: rním. 328), a la segunda Bri
gada Mixrta.
D. Antonio García Vivar, vuelve a
activo por orden circular ,núm. 25.290
(D. O. núm. 335), a la 1144 Brigada
Mixta.
D. Francisco del Pozo Olivares,
ascendido por orden circular n-úníe
TO 24.156 (D. O. núm. 317)), a la 144
Brillado Mixta.
D. Juan Juan Serra, del Estado
Mayor del Ejército del Este, • al mis
mo (confirmación), .ascendido por otr
den circular núm. 24.746 (D. O. nú
mero 327).
Mayores en campaña, de Milicias
D. Francisco Rodríguez González,
ascendido por orden circular núme
ro 21.024 (D. O. núm. 273), al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Rafael Barredo González, del
Cuadro,Eventual del Ejército de Le
vante, a la 182 Brigada Mixta. (Con
firmación.) •
D. Dositeo Sánchez Fernández, de
la 31 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este. , •
1
D. Hilario Esteban Gil, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
al XXIV Cuerpo de Ejército.
Capitanes profesionales
D. \.-Tíctor Blázquez Fernández, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la 8o Brigada Mixta. (Con
firmación.)
D. Jcsé Pérez Herránz, del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
a la 85 Brigada Mixta. (Con
finrnia'ci6n )
. D. J,ian 011e• Díaz, Pdel Chadro
Eventual 'del Ejército del Centro, a
la 105 B rigaida Mixta. (Confirma
ción.)
D. Juan García Cubillas, die la
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129 Brigada Mixta, a la 53 División. Centro, al Batallón Disciplinario de
D. Isidoro Gómez Aranda, del Trabajo núm. i (Ejército del CenCuadro Eventual del Ejército de An- tro)'. (Confirmación.)
dalucía, a la 85 Brigada Mixta. (Confirmación.) de la 147 Brigá.'da Mixta, a la 54D. Jo6é Cabrera Nieto, del lEtjér- Brigada Mixta. (Confirmación.)
cito :de Extremadura' al Cuadro D. Hilario Guijarro Gascueña, deEventual del Ejército del Centró. la Escuela Popular de Guerra (re
p. Basilio Pardo • Segura, del gión catalana), a la do Brigada
Cuadro Eventual del Ejército/ *de Mixta.
Andalucía, a la 76 Brigada Mixta. D. Rafael Rodríguez Vidal, ascen
Bartolomé Sánchez Fernández,
(Confirmación.) dido por orden circular núm. 24.690
D. Benito 'Mollina Redondo, del (D. 0. núm. 327), de la EscuelaCuadro 'Eventual del Ejército de Popular de Estado'- Mayor, a laExtremadura, al Batallón Ametralla_ misma. (Confirmación.)doras núm. 1g del Ejército de Le-1
vante. Capitanes en ca7;iParla (E. P. G.)
és
D. César Navarro ,E6camilla, del/Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, al B:atallón ..de Ametra
lladoras núm. 23, del Ejército de
Andalucía. (Confirmazión.)
D. Matías. Mesegruer Paredes, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, a la 54 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Francisco Porto Aragón, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, al Batallón Ametralladoras
número 61, del Ejército de Levante.
D. Ramón Pont Barrera, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 136 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
, D. José Tabernero Vicente, del
D. David García « Sánchez dell Cuadro Eventual del Ejército delCuadro Eventual del Ejército de , Cehtro, a 1a 136 Brigada Mixta.
.
Levante, al Cuadro Eventual del i (Confirmación.)Ejército del Centro.
D. Manuel Vidal Susin, del Cua
D. Angel Rojas Martín, del Cua- dro Eventual del Ejército del Gen
dro lEventual del Ejército del Ebro, troj a la 136 Brigada Mixta. (Con
al Cuadro Eventual del Ejército del firmación.)
•
Este.
D. José Soria Pons, de la 62 Bri
D. Antonio Gil Bragado, de la gada Mixta, al Batallón de Ame
'44 Brigada Mixta, a la 25 Brigada tralladoras de la 39 División'. (ConMixta. firmación.)
D. Juan López Galán, del Gua- D. Alejandro Penin Mateos, del
dro Eventual del Ejército del Este, VII Cuerpo de Ejército, al Batallón
al Grupo de Infantería- de este Mi- Ametralladoras de la 36 División.
nisterio. , (Confirmación.)
D. Benito Sales Fernández,
Cuadro Eventual .del Ejército
Centro, a La 50 Brigada Mixta.
deil D. Antonio García Antúnez, de la
•
del 138 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. Antonio Juanpera Pauliz, delD. Juan José Amor Vizcaíno, del Cuadro (Eventual del Ejército delCuadro Eventual del 'Ejército dg Este, a la 12,4 Brigada Mixta.Extremadura, a la 81 Brigada Mix
ta. (Confirmación.) D. Claudio Simón Leal, ascendí
' do por orden circular níim. 24.749D. José Muñoz García, del Cua- (D. O. núm. 327), del CuadrQ Evendro Eventual del Ejército del Es- ' tual dt1 Ejército de Andalucía, al
te, a la-213 Brigada Mixta. . ' mi6mo .
4,
•
D. Domingo Bales Rifa, del Ba- D. Antonio Solana Camarena, as
talión Ametralladoras núm. Ir- al , cendido por orden circular número
Batallón de Ametralladoras núm.
3
26. • 25.130 (D. O. núm. 332), ,de . la 44
(Confirmación.) División, a la
• misma.
I D. Eugenio Iglesias Fernández,D. Catalino Corrochano Gutiérrez, ascendido por orden • circular númedel Cuadro Eventual del Ejército ro 25.131 O. .núm. 332) delde Levante, a la 208 Brigada Mix- I Cuadro Eventilal del Ejército de
ta. Andalucía, al mismo.
D. Ranlón Font Barrera, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro, a la 131 Brigada Mixta.
D. Salvador Jover Marlenda, as
oendido por orden circular número
21.143 (D. O. núm. 33), de la E6-
cuela Popular de Guerra, a la 63
Brigada Mixta.
D. Ramón Carrasco Escolar, del
Cuadro Eventual del Ejército del D. José Rivas Esteban, de La 200 D. Miguel Arribas Sanz, d1 Bata
Capitanes en campaña, de Milicias
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Juan García Muñoz, del Ba
tallón Disciplinario de Trabajo. nú
mero 4, al Cuartel General del XIX
Cuerpo de Ejército.
D, Miguel •Cirujeda Val, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante, a la 66 División.
D. Francico Frías Valero, de la
125 Brigada Mixta, al Cuartel Ge
neral del Grupo de Ejércitos de la
zona central. .
D. Juan Cáceres Navarro, de la
62 Brigada Mixta, a la is Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Antonio Ríos • Jiménez, de la
43 Brigada Mixta, a la 62 Brigada
Mixta. Rectificación orden circular
número 23.951 (D. O. núm. 313).
D. Antonio Bedía Alfáro, de la
Inespección Generalede Infantería, a
las Fuerzas de la D. C. A.
D. Fldrencio Novellón Berbedes,
del 'Ejército de Levante, al, Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. , José Cano Fuentes, ascendido
por orden .circular núm. 23.310
(D. O. núm. 3o2)„ de la 54 Briga
da Mixta, a la misma.
D. Manuel Samper Silla, del Tri
bunal ,Elspecial de Guardia 'nú/nerd
3, a la 149 'Brigada Mixta.
D. Tarsicio Seco -Carrancio, as
cendido , por orden circular número
24.506 (D. O. núm. 323), del Cuar
tel General del Grupo de Ejércitos
de la zona oriental, al mismo. '(Con
firmación.)
D. José Torres Segura, de la 24
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
de Andalucía.
D. Francisco López Aranda, del
Ejército de Levante, a lá 205 Bri
gada Mixta.
D. Guillermo Llorca Hidalgo, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a la 85 Brigada Mixta.
D. Rafael Barbero Rosell, del
Cuadro Eventual del 1Ejército del
Este, ,a1 Batallón de Ametralladoras
número 30. (Confirmación.)
D. Manuel Gravaos Pérez, da
Ejército del Centro, al Batallón Dis
ciplinario de Trabajo núm, / (Ejér
cito Centro). (Confirmación.)
D. José Belmonte Martínez, del
Ejército del Centro, al Batallón Diis
ciplirfario de Trabajo núm. / (Ejér
cito Centro). (Confirmacióca.)
D. Simón Montes Pérez, del. Ejér
cito del Centro, al Batallón Discipli
nario de Trabajo núm. 2 °Ejército
Centro). (Confirmación.)
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116n de Montaña, zona central, a la
/I División.
D. José Cobos Panadero, ascendido por orden circular núm. 25.131(D. O. núm. 332), de la Sección deInformación del Estado Mayor delEjército de Tierra, a la misma. (Con_
firrnación.)
Tenientes profesionales
maglura, a la 194 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
D. Francisco Alarcón Vidal, del
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, a la 122 Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Félix Martín López, del C. R.I. M. núm. 16, a la 14 BrigadaMixta.
D. Aurelio Alvarez Alvarez, delD. Laureano Florez Alonso, de la C. R. I. M. /film. 1.6, a la 14 Bri14 Brigada Mixta, a la Agrupación gada Mixta.e las Fuerzas Blindadas de la zona
catalana. D. Máximo Gómez de Frutos, delEjército del Centro, a la 207 BrigaD. Diego Cebrián Calvo, ascendi- da Mixta. (Confirmación.)do por orden circular núm. 22.137
. O. num. 317), al segundo Bata-1 D. Juan ..Borials Bonet, del CuadroEventualllón de Etapas. del Ejército del Este, a la
ri9 Brigada Mixta. (Confirmación.)D. Luis Maldonado Artero, delCuadro Eventual del Ejército del D- Angel Espolio Magro, del CuaoEste al Grupo de Infantería de este dro' Eventual del Ejército del Este,Ministerio, a la 119 Brigada Mixta. (Confirmación.)D. Manue.1 ' acinto García, de ja ,
102 Brigada ixta, al Grupo de In- D. Juan Guerreo Marín, del Cuafantería de este Ministerio: dro Eventual del Ejército del Este,a la 119 Brigada Mixta. (ConfirmaD. Alfonso Jaén Puertas, de la 140 ción.)Brigada Mixta al Grupo de Infantería de este Úinisterio. D. Jacinto Cáceres Arribas, ídeln,\ 1 ídem.D. Joaquín Peiró Meri, del Bata
. llón de Ametralladoras núm. II, alBatallón de. AmItralladoras núm. 26.(Confirmación.)
D. Saturnino Sanz Laguía, ídem,
ídem.
D. Gswaldo Martínez Serrano, id.,ídem.
D. Clemente ',santa Tristany, ídem,ídem.
D. Miguel Nasarre Murillo, ídem,ídem. c
D. Fernando Barrasa.
ídem.
D. José Escudero Teodoro, de la
131 Brigada Mixta, al Batallón de
Ametralladoras núm. 30. (Confirma
ción.)
D. Manuel Martínez Montesinos,ídem, ídem.
D. Antonio Navarro Garvi, ídem,ídem.
D. Cándido Romeu Claver, ídem,ídem.
D. Joaquín Martínez Martínez, íd.,ídem.
D. José Guerrero Romero, 'ídem,ídem.
D. Tranquilino Criado Cervantes,ídem, ídem.
D. Faustino Fuentl Castro, delCuadro Eventual del. Ejército del
Centro, al Batallón Disciplinario de
Trabajo ,núm. L (Ejército Centro).(Confirmación.)
Tenientes en í.ampaña (E. P. G.)
D. Santos Og-a.yar Lozano, del Cua
dro Eventual aser Ejército de txtre
Gil, ídem,
D. Fermín Rodríguez Pérez, delCuadro ¡Eventual del Ejército del Este, a la 120 Brigada Mixta. (Confirmación.) .
D. Francisco Torres Solano, ídem,ídem.
D. Mariano Miralles Ambrós, ídem,ídem. ,
D. Venancio Rosell Geis, ídem, id.
D. José Duda. Albages, ídem, íd.
D. Gaspar Bellvé Ribas, ídem, íd.
D. Martín Pujadas Torrent, ídem,ídem. •
D. Bruno Romeu Castaner, de la
31 División, a la 153 Brigada Míx
ta. (Confirmación.)
D. Angel Domingo Paerada, delEjército del Este, a la 153 BrigadaMixta. (Confirmación.)
D. Luis Vicente Peremarch, delCuartel GeneVal de la 37 División,al Cuadro Eventual del, Ejército de
D. O. NUM. 343
dro Eventual del Ejército del Este,
a la 131 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
D. Vicente Rodes Amat,• de la 69
Brigada Mixta, a la tercera División,
D. Santiago Bautista Melero, de la
69 Brigada bMixta, al Batallón Disci
plinario de Trabajo número 4. (Le
vante.)
D. Enrique Cabanes Bailach, del
Batallón de Ametralladoras núm. 4.;
al BatalLón de Ametralladoras núme
ro 26. (Confirmación.)
D. Carlos Ordeig Fontanals, ídem,
ídem.
D. Daniel Vilarrubla Vidal, ídetn,
ídem. ' 1
.c
D. Fernanslo Pavón Molineros, del
Cuadro Ev"éntual del Ejército del
Este, al Batallón de Ametralladoras
núm. 26.
D. Vicente Ramia Gómez, ídem, Id.
D. José Azón Roma, ídem, íd.
D. José 1-Seguí Palmer, ídem, íd.
D. Benjamín Gutiérrez Perdigiero,
çlel Ejército del Este, al Éatailón de
Ametralladoras núm. 30. (Confirma
ción.)
D. Celestino Mas Alca.raz de la
108 Brigada Mixta, al Centro'de Ins
trucción del primer Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Puig-demont Gorn's, (14
la 21 Brigada Mixta, a la 53 Briga
da Mixta.
D. Juan Bou Marco, del XX Cuer
po de Ejército, a la 208 Brigada
Mixta. _
D. Antonio Montero Gómez, delCuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, al Batallón Disciplinario
de Trabajo númú. (Ejército Centro).(Confirmación.)
D. Antonio Cortes Martínez, de4Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, al Batallón Disciplinario
de Trabajo núm. (Ejército Centro).
(Confirmación).
Levante. D. Flancisco Zarco. TTeNrifíO1 delTuadro Eventual del Ejército delD. Julián Ruiz Vázquez, de la r,-5 Ebro, a la 142 Brigada Mixta. (ComBrigada Mixta, al Cuadro Eventual firmación.)
D. Luis .tscobar /VIitjavilla, delD. Ramón Barceló Gibert, de la Cuadro Eventual del 'Ejército de Le.Agrupación Norte de Defensa de Ces- vante, al XV Cuerpo de Ejército.tas, al Batallón de Ametralladoras
Motorizado de dicha Agrupación.
D. Gonzalo José Prades,' del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, a la 108 Brigada Mixta. D. Santos Garrido Méndez, delCuadro Eventual ,del • E.iérclo delD. José Maiz Espinal, de 221 Este, a la 93 Brigada Mixta. (C-onBrigada Mixta, al Cuadro Eventual firmación.)del Ejército del Este.
D. Antonio Gimeno Brunet, &IID. Antonio Roig Peralta, del Cua- Cuadro Eventual del Ejército del
del Ejercito de Levante.
Tenientes de Complemento
•O. O. NUM. 343
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Este, al Batallón Ametralladoras nú
mero 27, del Ejército del Este,
Tenientes en campaña, .cit Milicias
D. Carlos Mena Vieyra de •Abreu,
del Cuadro Eventual del Ejéréito de
Andalucía, a la 208 Brigada 'Mixta.
(Confirmación.)
D. Elíseo Marzán Marzán, de la 47
Brigada Mixta, a la cuarta División del
Ejército del Centro.
o. Felipe Santo Tomás Azcona, de
fas Fuerzas de la D. C. A., a -las mis
mas. 1Confirmaión.)
4». D. 'José María Fernández Alba, del
Ejército del Este, a la 178 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Arturo Botey Alonso, de la .65
Brigada Mixta, a la. 55 División. (Con
firmación.)
D. Ricardo Flores Mufioz, del Cua
-dro Eventual del Ejército de Levante,
a la 201 Brigada Mixta.. (Confirmción.)
D. Juan Olaria Olaria, del Ejército
del Este; a la 153 Brigada Mixta.
(Confirmación.)
"
D. Rodrigo Martín Gómez, ascendido'
de las Fuerzas de la D. C. A., 'a lás
mismas. (Confirmación.) •
D. José Alfajarín Izquierdo, c9nfir
romí° por orden circular nún-L, 7.305
(D. O. núm. 104), al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Francisco Arteaga Martín, de la
Direccióit General de Retaguardia y
Transporte, al cuarto Batallón de Eta
pas.
Pascual Rivas Blanco, del Ejér
cito del Ebro, a la 24 Brigada Mixta.
D. Pedro * Rodríguez yilares, del
Ejército del Centro, a la Compañía de
Tropas del Cuartel.. General de -.l'a 12
División. (Confirn-..ción.)
D. Juan Vidal Vidal, de la 118 Bri
gada Mixta, a la 47 División.
D. Manuel Ramóri Santana, del Cua
dro Eventual del Ejército ,de Andalu
da„ al XXIII Cuerpo de EjétCito.
D. José Pérez de la Fuente, del
Ejército del Centro, al Centro de Lis
t:malón del primer Cuerpo de Ejér
cito.,
D. Miguel Elvira González, de la 31
Brigada Mixta, a la 108. Brigada
Mixta.
, José Estela Niíerola, del ' Ejér
cito' del Centro, al Batallón' Disciplina
(*) de Trabajo núm. i (Ejército Cen
tro). (Confirmación.)
D. jo-aquín Robles Cavas, ídem ídem,
D. Pedro Pacheco Serrano, ídem íd.
D. Antonio Nogales Diáñez, ídem íd.
D. José Ramírez Cadaval, ídem ídem.
D. Eugenio Díaz Navarri,. ídem. ídem.
D. Manuel Pérez Casas, del Ejército
del Centro, al Batallón Disciplinario de
Trabajo núm. 2 (Ejército Centro).
(Confirmación.)
D. Ra.fael Moreno Pérez, ídem ídem.
D. Salustiano Agudo Alonso; del
XXI Cuerpo detEjército, al sexto Ba
tallón de Etapas.
D. Antonio Ron-1án 'Rueda, de la 76
Brigada Mixta, a la 73 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
Barcelona, 25 de, diciembre. ide 1938.
A. Cordón.
Núm. .6.069
Cirerdur. Excmo. Sr.: •He- resuelto
que los mayores de INFANTXRIA,
profesionales, 4ue figuran en la siguien
te relación, que empieza. con D. Vale
riano Amaya Murillo y termina con
D. Luis Vidaller Montoliu, ascendidos a
dicho empleo por orden circular núme
ro 24.689 (D. O. núm. 327), pasen a
servir los destinos que en la misma se
expresan, incorporándose con toda ur
gencia.
Lø comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelon.a, 25




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Valeriano Amaya Murillo, al X
Cuerpo de Eja-cito.
D. Tomás Aparicio Martínez, al XXCuerpo de Ejército.
D. Julio Cantos Román, a la 15 Di
visión.
D. José Encalado Ruano, al XX
Cuerpo de Ejército
/ D. Juan Galán Hernández, a la Agrupaición Fuerzas Blindadas zuna central.
D. Gregorio García Carrasco, a laAgrupación Fuerzas Blindadas zona
catalana.
• D. José García Rodríguez (A.), al
Batallón Ametralladoras núm. 26.
D. Bonifacio Martínez Cerralvo, • al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Martínez Zarzuela, a .
La 68 División.
D. Pedro Moler° de la Torre, al Ba
tallón Disciplinario- núm. 3, Ejército de
Andalucía.
D. Francisco Pardo Cea, al XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Gabriel Portero Martínez, al Ba
tallón Ametralladoras del IX Cuerpo
de 'Ejército.
D. Francisco Ranchal Castilla, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
•
-•••••••■•■11..: •••••••¿,' id.111 4145. •••••••••••••••••• ••• • ." • "'" •••••••'••••■ -•• • 1,
•
•
D. Ramón Su.bies Marco, a la Agru
pación de Fuerzas Blindadas zona cen
tral.
D. José Acevedo Gordillo, a la 141
Brigada .11;xta.
D. Mariano Aclame Fuentes, a la 137
Brigada Mixta.
D. Ramón Alonso Ustariz, ai la 224
Brigada Mixta.
D. César Arias Camisón Prades, a la
75 Brigada Mixta.
D. Emiliano Baena Serrano, a la 209
Brigada Mixta.
.1D. Fulgencio Benítez García, a la 177
,Mixta.
D. Juan •Boch Bohigas, a la 102 Bri
gada Mixta.
D. Mguel Bueno Mare.,.), .1¿.. 27
Brigada Mixta.
D. Segismundo Burón Carión, a la 29
Brigada Mixta. j.
D. Esteban Carnahort Carballo, a la
séptima Brigada Mixta;
D. Juan Canales Rojas, a. la
gada Mixta.
D. Vicente Carpio Revert,
Brigada Mixta.
D. Francisco Carrizo Benito,
Brigada Mixta.
D. Jesús Casanovas Vaquero,
Brigada Mixta.
D. Enrique César Pardinas,
Brigada' Mixta.
D. Luis Ceperuelo Doi-ado,
Brigada Mixta. •










D. Benito Corrochano Gutiérrez, a la
45 Brigada Mixta.
D. • Dionisio Chinarro Martínez, a la
23 Brigada Mixta.
D. Jesús Debón Soriano, a lr. iio
Brigada Mixta.
D. Antonio Domínguez Martí, a la
140 Bripda Mixta.
D. 1)1-5mingo Domínguez Martínez, a
la 14 Brigada Mixta.
D. Adalberto Escribano Ilesa, a la
,n4 Brigada Mixta.
D. Antonio Espinosa Saura, a la 78
Brigada. Mixta.
D. Antonio Esteban Sánchez, a la 68
Brigada Mixta.
D. Joaquín Estar Ribera, a. la 124
*Brigada Mixta.
D. Carlos Fernández Rodríguez, a la
114 Brigada Mixta.
D. Juan Fon,toba Prin, a la 812 Briga
da Mixta.
D. Roger Francés Lacueva, a la 24
Brigada Mixta.
D. Luis Fresno Jabardo, a la 819 Bri
gada Mixta.
D. Isidro García Serrano, la 135
Brigada Mixta.
D. Manuel Godoy Asguas, ‘`a la 107
Brigada Mixta.
D. Manuel Gómez Moreno, - 12. 176
Brigada Mixt.a
D. Julián Herrero- García, a la 115
Brigada Mixta.
D. José Jiménez Mollá, a la 22 Bri
gada. Mixta.
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D. Joaquín López Rico, a la 225 Bri
gada Mixta:
D. José* Luengo' Polo, a la 224 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Magna Vicens, a la, 142Brigada Mixta .
D. Alfredo Marcos Rodríguez, a la
153 Brigada Mixta,
D. Julio Marín Serrano, a la 13,1
Brigada Mixta.
D. Isaac Martín Casado, a la 109
1.3rigada Mixta.
D. Angel Delgado Rueda, a la 1.38
Brigada Mixta.
D. Valentín Chamán Hernáiz, a la
176 Brigada Mixta.
D. Andrés Moreno Plaza, a la
Brigada Mixta.
D. Rafael Martín Pffieirro, a la 176
Brigada Mixta.
D.' Félix Martínez Díaz, a la io6
Brigada Mixta.
D. Julián Martínez. Vicente (2.), a
la 107 Brigada Mixta.
D. Juan . Matheu Delgado, a la
Brigada Mixta.
D. Secundino Matías Franco, a la
26 Brigada Mixta.




D. Gregorio Mayoral Gard-, a la
124 Brigada Mixta.
D. Juan Meca Martínez, g. la
Brigá.da Mixta.
D. Pedro Medina Franco, a la ii.4
Brigada Mixta.
D., Juan Montes Alvarez, a la 27
Bi'igada
D. José Moral Gómez, a Ja 140 Bri
gada Mixta.
D. Tomás Morán Barrueco, a la 3
Brigada Mixta.
D. Manuel Navarro Peña, a la o
Brigada Mixta.
D. Juan Ortiz Herrero, a la in Bri
gada Mixta.
D. Manuel _Ortiz ,Martinez, a la no
Brigada Mixta.
D. Juan de Pablo Domínguez, a la
Yo8 Brigada Mixta.
D. Juan, Palomares Roura, a la 149
Brigada Mixta. ,
D. Juan Pavón Jiménez, a la 115
Brigada Mixta.
U. Salvador Ptiró Torregros.a., a la
14 Brigada Mixta.
D. Heymenegildo Peña Balza, a la
177 Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Rodríguez, a la 20Brigada Mixta;
D. Alejandro Piñel González, a la
124 Brigada Mixta.
D. Andrónico Pla Montesinos, a 12
132 Brigada Mixta.
D. Felipe de la Prieta Alejandre, a
la 107 Brigada Mixta.
D. Jaime Pujol Vilaplana, a la 84Prigaida Mixta.
D. Vicente . Rambla Sanz, a la 72Brigada Mixta.
Brigada Mixta.
D. José RaMán Barranc,o, a la 381D. Francisco. Ribes García, a la




D. Teodoro Rodríguez del Burgo, a
la 178.Brigada Mixta.
D. ,Pedro Rodríguez Domingo, a la
séptima. Brigada Mixta. •
D. José Roselle Rives, a la 121 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Rosich Zafra, a la io8
Brigada Mixta.
D. Miguel Rubio kubiu, a la novena
Brigada' Mixta. •
'D. .Flpneisco Sánchez García, a la
11.4 Brigada Mixta.
D. José (Sánchez Mayordomo, a la 54
Brigada Mixta.
D, 'Augusto Sánchez Montero,, a l'a
14 Brigada Mixta.,
D. José Saorin García, a la no Bri
gada Mixta.
D. Neme3io Segura Puerta, a la sex
ta Brigada Mixta.
D. Carlos Sidrach Cardona Toro,
la séptima Brigada Mixta.
D. Luis Soler Roca, a la 76 Briga
da 1‘,/ixta.
D. Joiqüín Suárez Tienza, a la la
Brigada Mixta.
D. Marcelino Tomé Martínez, a la
108 Brigada M:xta.
D. José Travieso Puch, a. la 142 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Trillo-Figueroa Encabo,
a la 26 Brigada Mixta.
D. José Villalobos .Moreno, a la io6
Brigada Mixta.
D. Manuel Muñoz González, a la 42
Brigada Mixta.
A la 12 Brigada Mixta
D. José Adell Royo.
D. Salvador Jiménez Ramírez.
D. José Vidal Bonin.
A la 113 Brigada. Mixta
D Manuel Grau Murcia.D:ISantiago Martínez Molina.
D. Pedro Pérez Calles.
D. Manuel Sánchez León.
A la 141 Brigada Mixta
D. JOs.é Martí Persiva.
D. Ildefonso Pacheco Sánchez.
D. Luis Pérez Conte.
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D. Iís..idoro Guerra González.
D. ¡Claudio Madrid Hita;
D. Vicente Noguera R;I:g.
D. Clemente Pons Vidal.
D. Francisco Sastre Herrero.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
dalitcía
D. José Aniorte Herrera.
D. Mariano Aragón Argile,..
ID. Justo Bermejo Torre.),
D. Manuel Contreras de Hoya.
D. José Dolz Rovira.
D. Antonio Espinosa Gutiérrez.
D. It.nrique Fuentes García.
D. Julio Martínez Pérez.
D. Alberto Mateo Cubero.
D. Juan Mesa Román.
D. Ramón Moya Nadal.
D. Juan Muñoz Ruiz.
D. Valeriano Navío Alba.
D. Inocencio Romero Aramburo.
D. Francisco Santos Sánchez.
An
D. Antonio Serranó Atienza,
«D. Agustín Vila Huesca.
Al Cuadro Evelítual del Ejército de
tremadura
D. Andrés Antón del Valle.
D. Felipe Cuenca. Mena.
D: Enrique Herrero Hernández.
D. Santiago López Domínguez:
.D. Nicolás Ochaita Batanero.
D. José Pardo Carmona.
a Angel .Rodríguez Jiménez.
D. Emilio Rogel Alvado.
D. Juan Rubio Cuestas.
D Alejandro Sánchez Perezagua.
D. Eduardo Serrano Gil.
D. Antonio Sola Ríu.
D. Francisco Torres Torres.
D. Juan Uribarri Escama,
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante '
D. Vicente Alayrach Martínez.
D. Gerardo Alfonsó Antúnez,
D. Eugenio Alvarez Boluda.
D. Damián Bautista Pedrero.
h.
D. José Blane,s Doménech.
D. Julián Cantón Ronda.
Ricardo Claramunt García.
D. Mayuel Cortes Naranjo. -
D. Crem.ades. Sanz.
D. Porn15,eyo Esparza Ordiñana.
D. Diego. Fernández Plata.
D. Manuel Fuentes Castillo.
D. José Giman° Biosca.
D. Miguel Gutiérrez Gil.
D. Gumersindo Marcos Cachazo.
D. Erancisco Molineir Vidal.
D. Manuel Muñoz Martínez.
D. Cristóbal Navarro Lozano.
D.. Mateó Pajares Muñoz.
D. Juan Pardo Cebrián.
D. Joaquín Pérez Medina.
D. José Ramírez Olivares.
D. Pablo Ricoma Teixidó.
D. José Santos García.
D. José Serna Cantó.
D Avelino Tamborero
D. Mariano Torrijo Catalán.
a Bautista Valor Valls.
D. Luis Vidalter Montolíu.






Circular. Éxemo. Sr.: He resuelto
que ,e1 mayor de ARTILLERIA don
Carlos Lirón Domínguez, cese en el
cargo de. 'Comandante Principal de Ar
tillería (1E1 1 Cuerpo de Ejército y que
de a. disposición de la Subsecretaría
para ulterior destino.
Lo coin,unico a V. E. para su conoci
miento 'y cumplimiento. Barcelona, 25






Girci.tlar. Excmo. • Sr.: He resuelto
que el n-iqyor de ARTI1LLERI4. D. j'o.1.Sé Rivaud Valdés, cese en el cargo de
.113!'. 6. NUM. 343
. JUEVES 29 DE DICIEMBRE •
Comandante Principal ,.de• Artillería
\ del V Cuerpo de Ej4cito y quede_ adisposición de •la ,Subsecretaría; para
1 ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para .1.1
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-que el mayor de OFICINAS MILI
TARES, secretario de la comandan
cia Militar de Jaén, don Enrique Sal
vador Belloch, pase destinado a la
Comandancia Militar, die Valencia y
en comisión en la Reguladora pdie Valencia, a•esto a los servicios
•
,de trans
portes ferroviarios de •la 1Dirección
General de las Servicios' de Reta
guardia 'y •Trans•portes, a la que se
ingerporará con la máxima urgencia.
Lo comunico á V. E. para su co1-
,nocimiento y cumpliriaiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán cte. IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicias, don Antonio Clavería
Gómez, pase destinado a la Coman
dancia Militar de la zona del Interior
die la región oriental, por llevar vein
titras meses de frente, debiendo in
cánpórarse con urgencia. ,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barcélo





•Circular. Excmo.. Sr.:„.1-le resaca()
quede sin efecto el '.d.e'stitioa la 37
. División, adjuddcado al caipitán de
CABALLERIA don Sergio Nieto
S.a.one, según ,,orden dircular núme
ro 23.912, de 26 de noviembre últi
mo (D. O. núm. 312), por haber aido
nombrado delegado en 'campaña de la
Intervención Civil de Guerra, por or
circtilar núm. 12.483., de 6 de
de 1938 (D. O. núm. 169).
Lo - comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de CARABINEROS,afecto, al Estado Mayor en campaña
-D. Miguel Martínez Bernardo, sea destinado l Estado Mayor del Ejército
del Ebro, debiendo incorporarse con
urgencia.
emir vu.
LO comunico a V. E.
• para su conócimiénto y cuMPlimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que 'el personal del,
Cuerpo .de Sanidad Militar que figu
ra en la siguiente relación, de la 135
krigada Mixta, pase a cubrir los des
tinos que' se indican, efectuando suincorporación con la máxima urgen
cia. j)
Lo comunico a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





(1RE,I..ACIÓN QUE SZ CITA
Caplián médico 'provisional D. Luis
Pérez Vicente, a la Ba'se Divisiona
ria de Vich.
Teniente. médico provisional dan
Salvador Puig, Serrat, a igual desti
no que el 'anterior.
Otro, p: Jó-sé Arenas Madroñero,
a la Base 1Disio.naria de Calella.
Otro, D. Manuel, Radríguei Quin
tana, al mismo destino que el ante
rior. •
'Sargento D. Salas Castro López, a
la Base Divisionaria de Vich.
Otro, 13. Carlos Millán Llarach, al
rniSmo destino que el anterior..
Otro, D.•Jesús S.erra Santamans, a
Fa Base Di-visionaria de Calella.




Circular. Excmo. He tenido a
bien disponer que el capitán
S
de SA
N MILITAR D. Peda-o Fer
nández González, en situatión de dis
ponible 'gubernativo en esta plaza,
ces en la misma y 'pase destinado
al tercer Centro de Instrucción y
, Reserva de Sanidad, efectuando su
1 incorparación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su éo
rl
n.ocirniento y cumplintrento.








Circular. Excmo. Sr..: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado .al 'teniente de INFANTE-.
RIA, pr9fesional, don José Garzón
Rivas, de reemplazó por herido en
Madrid, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado útil •pirra el Siervicio, he re
suelto vuelva 'a activo y pase desti
nado a la 42 Brigada Mixta.
L9 comunico a V. ,E. para su co-j
nocimi:'nto y cump miento. Barcelo
na, 27 de diciembr de I9318.
. P. D., ,
A. CORDÓN
Núm. 26.079
Circular Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al. teliente 4e INFANTE
erti campaña, procedente de
Escuela Popular de Guerra, don En
rique Molina Morate, de reemplazo
por herido en Barcelona, por cuyo
dóctimento se comprueba que el* in
teresado S• encuentra en coildiciOtleS
de prestar servicio, he resuelto vUel
va activo y pasé destinado a la 92
Brigada Mixta.'
,
'Lo coniupico a' V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocim.iento facnititivo
practicado' al teniente de INFANTE-,
RIA en campaña, procedente de la
Es:cuela Popular de Guerra, don Jos:,
' García Pérez, de reemplazo por he
rido. en Barcelona, por cuyo docu
mento se acredita que el *nter'esado
ha sido. .declarado útil para el servi
cio, h'e resuelto vuelva a aztivo., f3r
paáe 'destinado a la 140 Brigada
Mixta.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumnlitni2.nto. Barcelo,.




. Circular. „Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente ,ele INFANTE
RIA, en 'campaña,' procedente de la
Escuela Popular de Guerra, D. Juaa
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. . .1.t.INicolás Solanas, de reernplazo„por vez de al Cuadro Eventual del Ejérherido en Barcelona, por cuyo docu- cito de Levantemento se acredita .que el interesado- Lo -comunico a V. E4 'para su cose encuentra en condiciones de pres- nocimiento y cumplimiento. Barcelotar servicio) he resuelto vuelva a ac- na, 23 de diciembre de 1938.tivo y pase destinado a la 134 Bri- ,gada Mixta. P. D.,
A. CORDÓNLo eomuríico a y; E.•para su conocimiento y cumpliniiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de INFANTE-.
.RIA, en camipaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, don JoséComín Vicente, de reemplazo por herido en Barcelona, por cuyo docu n
to se comprueba que el interesado a
sido declarado útil para *el servicio,he resuelto vuelva a Ictivo y pasedestinado. a la 137 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificadj‘de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de INFANT.E
RIA, en campaha, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, don Ra
món González Poveda, de reeniplazo
lior herido en Huete (Cuenca), heresuelto vuelva a activo y pase des
tinado a la 139 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y- cumplimiento. Barcelo






Circular. t'Excmo. Sr.: He tenido
a bien aisponer que la rela;ión que•sigue á la orden circular núm. 24.137,de 28 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 317), se entienda rectifi
cada en el sentido de que el primerapellido del teniente en campaña deINFANTERIA, procede,nte de Milicias, don Miguel Rustey Barbosa, es
como queda consignado, en lugar deRostey, y que. el destino ',que se leasi.g.na es a la 144 Brigada Mixta, en
Señor...
Núm. 26.085
I). 0. .N 344
•D. Antonio Ce-peda de Frutos, delBatallón de Retaguardia núm. 9, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Antonio Escobar Córdoba, del
Batallón de Retaguardia núm. .22, a
la Base Divisionaria de Calella.
D. Diego ,Expósito Peromingo, del
C. R. I. M. nú.m. 6, al Cuadro Even
Circular. Excmo. Sr.: *He tenido 1 tual del Ejército de Extremadura.
a bien disponer que el teniente de D. Domingo García García, del
INFANTERIA • en campaña, proce
i ente e Milicias.. don Salvador Sán
talión
Ba
de Retaguardia núm. 19, a la
Base Divisionaria de Calella.
diez Pujante, ascendido a dicho em- D. José Gnzález Aranda, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 5, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
mudura.
.
D. Antonio Martínez •M'Jrtínez, M.
D. Joaquín González Peña-Encina,
de la Comandancia Militar de la zona
pico por orden circular núm. 4836,
de 9 del corriente (D. O. núm. 329),
del Batallón de «Retaguardia núm. 22,
pase destinado a la Base Divisiona
ria de Vid), incorporándose' con ur
gencia-.
Lo comunico a V. E. para su co- Interior, región Oriental, a la Basenocimiento y cumplimiento. Barcelo- Divisionaria de Vich.
na, 26 de diciembre de 1938. D. Pedro Iglesias Pascual; del Ba-.-
talión de Retaguardia núm. 17, a 1a
Base Divisionaria de Vich.A.
P. D.,
CORDÓN
D. Antonio López Maldonado, del
Núni. 26.086 Grupo
de Infantéría de este Ministe
. rio, a la Base Divisionaria de Catena.-
D. Nicolás.* Palicio Fernández,
D. Miguel Suárez :Díaz, ídem.D. José Melgar Mena, del. &Batallón
de Retaguardia núm. 20, a la Base
Divisionaria de Vich.
D. Antonio •García Rodríguez, id.D. Manuél Morán Lledó, del C. R.
I. M. núm. 3, al Cuadro Eventual del
• Ejército de Extremadura.
D. Andrés Moreno rara, del Batallón de Retaguardia núm.. 18, a la
Base Divisionaria de Calella.
D. Nicolás Nieto Fernández, delBatallón de Retaguardia núm-. 23, ala Base Divisionaria de Calella.
D. Agustín San José Finilla, det
terCer Batallón de Etapas, al Cuadro'Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Rufino Cortés Almagro, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 14, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
S. D. José Alcaide • Ríos, del Batallón D. Antonio Pacheco Velasco,de Retaguardia núm. 18, a la Base D. Saturnino Esteberán Nuño, delDivisionaria de Vich. Batallón de Retaguardia núm. III al.D. José Barroso Verdú, del Bata- Cuadro Eventual del Ejército de Anllón de Retaguardia núm. To, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. José Martínez Roldán, ídem.
D. Simón Garceso Guzmán, ídem.
D. Evaristo Campos Aparisi, delBatallón de Retaguardia núm. 4, alCuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Andrés Martín Mir, ídem.
D. Antonio Castillo Arias, ídem.
D. Julio Celada Masanava, ídem.
D. Arturo Conejero Sena, ídem.
EX Emilio Torregrosa Moscardó,ídem.
D. Manuel Cásau de Cala, del pri
mer Batallón de Etapas, al CuadroEventual del Ejército de Andalucía.
D. Juan José García Gil, del cuar
to Batallón de Etapas, al CuadroEventual del Ejército de Andalucía.
Circular. ,Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que los tenientes deINFANTERIA en campaña, procedentes. de Milicias, que figuran en lasiguiente relación, que empieza con
don José Alcaide Ríos y termina con
don José Soriano Hernández, ascendidos a dicho empleo por orden circular núm. 25.409, de 14 del actual(D. O. núm. 336), Pasen a cubrir losdestinos que se indican, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico. a V. E. para su conocimiento v? cum.iplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE +CITA
dalucía.
D. EuStaquio Juntas García, detBatallón de Retaguardia' núm. 16, ala Base Divisionaria de Vich.
D. Pedro Milla Alcusa,:*del C. R.
I. M. núm. 8, al Cuadro Eventual delEjército de Extremadura.
D. Ruperto Pérez Martín, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 6, al Cua
dro Eventual .del Ejército de Extremadura.
D. José Rute Fores, ídem.
. D. Manuel Pérez Romero, del Batallón de Retaguardia núm. 7, al Cuadro Eventual del Ejército cle Levante.D. Cándido Rubio González,_ delBatallón de Retaguardia núm. 13, alCuadro Eventual del Ejércitb de Andalucía.
D. Victoriano Ruiz Merchán, del
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C. R. I. M. núm. 9, al Cuadró Even
tual del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Toledano Díaz, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 3, a la
Base Di visionaria de Vich.
D. Francisco Vilches Ruiz, de la
Comandancia Militar de Jaén, alCuadro Eventual del Ejército deExtremadura.






Circular. Excma. Sr. : He tenidoD. José Martínez Castillo, de la, á bien disponer que el teniente deAgrupación Norte de Defensa de Complemento de ARTILLERIA,Costas a la Base Divisiia de- onar don Manuell t , Salas, cese enCadena. la situación' de disponible guberna- Circular. Excmo. Sr. : He resuel.D. José Soriano Fernández, de la, tivo en esta plaza a la que pasó For to quede rectifiqada la relación deAgrupación Sur de Defensa de Cos ' circular núm. 16.977, de 31 de a os- destinos que sigue a la orden circutas, al Cua ro Eventual del Ejército to último (D. O. núm. 226), y que- - lar núm., 24.941, de .12 del corrientede Levante. de confirmado e'n el Grupo de In- mes (D. , O.. núm. 330), en el sentidoBarcelona, 26 de diciembre :de formación de Artillería del E'érci- de que 'queda anulado el destino al1938.—A. Cordón, to del Este.
•
Batallón Mixto de Transporte Hi
.... Lo comunico a V. E. para su co_ pomóvil del Ejército del Este, ad
nocimeinto y cumplimiento. Baroelo- jud.icado al teniente profesional del
na, 26 de diciembre de 1938. , CUERPO DE TREN, D. TimoteoMiguel Merino, continuando en su
P. D., anterior destino" de a las órdenes deA. CORDÓN la Dirección de Transportes del
eñor... Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr..: Visto el
certificado de 'reconocimiento facul
tativo practicado' al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Alfredo HidalgoFernández, de reemplazo por herido
en Barcelona, por cuyo documento
se comprueba que el interesado se
encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva activo y
pase destinado a la 141 .BrigadaMixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de CABALLERIA,
do la Escala de Complemento, don
José Arteaga Calcat, de C. R. I.
M. núm. ro,, y el sargento die la
misma Arma y' Escala D. Eduardo
Barrios' Casero, del O. R. I. M. nú
mero 8, pasen •destinados a la 57 y
2,8 Brigada Mixta Sección de Caba
llería), respectivamente, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. -Sr. : He re
suelto que el teniente de CABALLE
RIA D. Consuelo Alfaro Gutiérrez,
del tercer Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil, pase como. agre,-
st
Núm. 26.091
Circular. Excmo.. Sr. : He resuel
to quede sin efecto el destino del
teniente. D. Julián Van Derstraeten
a La Comandancia General de Inge
nieros de .Valencia, adjudicado por
orden circular núm. 25.307, de 18
actual. (D. O. núm.
•
335), quedando
a disposición de la Comandancia
Militar de dicha plaza, para su en
vío al acantonamiento de tropas ex
tranjeras.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino al . Batallón de Obras y For
tificación núm. 27, concedido por or
den( circular núm. 24.697, de 8 del
actual (D. O. núm. 327), al teniente
en campaña, de INGENIEROS,' de Circular. Excmo.
Milicias, D. Julián González Ruiz, to que el personal
quedando subsistente el del Batallón RIA que se expresa
de Trabajadores de Ingenieros nú... relación, constituida
mero 7, ye se le asigna por la mis- de sesenta y cinco, .que
•a orden circular citada.
)Lo comunico a V. E. para su co
n'ocimiento y cumplimiento. Bareelo
26 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Lo comunico a 'V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He teilido
a bien confirmar en su destino del
C. R. I. M. núm. 16 al alférez del
Cuerpo de CARABINEROS, en .si
tuación de retirado, D. Juan Mas
deu Soler, que presta sus servicios
en el mismo como auxiliar jefe del
Centro, de Villanueva
y Gelt0.' -
Lo comunico a V. E. para su co
no.cimiento y cumplimiento. Barcelo













Circular. Excmo.' r..: He resuel
to que el teniente en campaña del
CUERPO DE TREN, D. Ramón
gado al Batallón de la mismá deno- Serrano San Valentín, pase destina
minación• núm. 4, Incorporándose do al segundo Batallón . Local de
onn urgencia. Transporte Automóvil, procedente de
ito comunico a V. E. para su co- la Sección de T. A. de la 24 Bri
ith
D. José Santos Briz y
D. Antonio Alvarez Heras,
ocupar los destinos que se
nan, procedentes de los Cuerpos y
Unidades que tanabién se mencionan,
'incorporándose con urgencia.
Lo comvriico a V. E. para su co
cimi•212.to y cumplimiento. Barcelio








RELACIÓN QUE SE CITA .
Sargentos
D. José Santos Briz, del Grupo de
t•
,
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, Infantería de este Ministerio, a la D. Eugenio Castillo Morales, de D. Juan Martínez Carrillo, igual( 177 Brigada Mixta. la 99 Brigada Mixta, á la 69 Divi-*que ,el anterior.
D. Luciano Gómez Gutiérrez, íd. sión. . 1 D. Martín Salido Rubio, del C. R.D. Rafael Casado Juár.ez, del Cua- D. Enrique Queralt Llavería, de I. M. núm. 4, a la misma Brigada..
dro Eventual del Ejército de Anda- la, 144 Brigada 'Mixta, al Batallón D. Manuel Lórez Robledo, del C.de Retaguardia núm. 23, por llevar R. I. M. núm. 5, a la 85 Brigadalucía, a la ro6 Brigada MiXta. trece meses de frente, estar herido Mixta.D. José García Navarro, del Ba- y haberlo solicitado. D. Pedro Molina-Mena, igual quetalión de Retaguardia núm. 3, a la , el anterior.
124 Brigada Mixta. Sargento en campaña • D. Andrél Lacárcel Galin,do, del
D. PedTo' Lazaga Barastegui, as- D. Juan Massey Vicent, de la 2 • R. I. M. núm. ro, a la 118 Bricendido, queda confirmado en su ac- Brigada Mixta, a la 69 División. gada Mixta.tual destino en la 120 Brigada Mixta. D. Domingo Lloréns Fransi, igual/ Suboficiales de complemento que el anterior. .D. Antgnio Amate Andrés, ascen- D. Modesto Pastor García, igualdido, queda confirmado en su actual D. Rosendo Barreiro Beloy, del que el anterior.destino en la 54 Brigada Mixta. Cuadro Eventual del Ejército del -D. Demetrio Rivas Prieto, del C.D. Francisco Torezana -Gea, de la entro, a _a 53irgada Mixta. R. 1. M. núm. 15, a la 124 Brigada68 División, a la 70 División, Citm.- i D. José María Galindo Rodríguez, Mixta. . 1pulía Divisionaria de Tren Auto- 'del C. R. I. M. núm. r, a la 138 D. Francisco Barragán Luque, delmóvil. 1 Brigada Mixta. C. R. I. M. núm. 16, a la 6o Briga
D. José Mataría Baños' del Bata- ! D. Francisco López García, como da Mixta.
llón de Ametralladoras Motorizado •facultativo de Farmacia, quede con- D. Juan Bonet Llort, del mismo5
núm. 232 al Batallón de AmetraHa-. firm'ado en el I Centro de Sanidad
' la 24 Brigada Mixta.
.
doras nurrn,. 22. Ali ilitar ¡•cle. Albacete. D. Francisco Fun.es Laborda., igualD. JbSé Labori Buxó del C. R. _, que .el anterior.D. Rufina Sánclaez Francés, cesa I. M. ,núm. 16, a la 124 'Brigadaen la situación de reemplazo par he- Mixta. D. Enrique Cost Bordas, igual que
rido y pasa a la 125 Brigada Mixta. D. José Antonio Martín Fernán-
el anterior. .,
D. Julia González Ibáñez, de laD. Sebastián García Sabido, de la dez, del , C. R. I.. M. núm. 4, a la 56 Brigada Mixta., a la 102.63 Brigada Mixta al 'Batallón de Re- 78 "Brigada Mixta. D. José Guardans Vidal, del C. R.
8 taguardia núm. 1, por llevar veinti- D. Bernabé Martí González, del- I. M. núm. 16, a la misma.cinco meses de frente, contar con C. R. I. M. núm. 18, a la 59 Br' iga- D. Norberto Guerra Martín, deltreinta y seis años -de edad y haber- da Mixta.
,
-
. Cuadro Eventual del Ejército dello .solicitado . Este, a la 122 Brigada Mixta. ._ ID. Felipe Suárez Prados, de la' D. Manuel Moreno Molina, de la Comisión Liquidadora del disuelto D. Francisco Junquera Isern del
'119 •Brigada Mixta, al • Batallón de Regimiento de Infantería núm. 14, a C. R.1. M. núm. 16, a la 133 BrigaRet rdinúm. 23, por llevar vein- la Jefatura de las Fuerzas Blinda- da Mixta.
tiooho meses de frente, haber sido das de ,esta región Oriental. . ' D. Alfonso
,
Monsó Vifials, igualherido dos veces y haberlo solicitado. .
Brigada de comPlemento , que
el anterior.'
• D. Joan Fernández Martín, de la , -'— .. i D. Vicente . Peña Catalán, quede
2.0 Brigada Mixta, al Batallón de Re- . D. Tomás García ''A-r-é,nai7deln--l'a en,rel C. R. I. M. núm. 16 hasta u:1-tenor destina.taguardia núm., io, por llevar vein- R. I. M. nilin. 16, a la 6o Brigada D 'Jaime Rosés Rovira, de la 122tiv'm meses de frente contar con trenri- Mixta . . .
ta y .aciho años de edad, estar herido Brigada Mixta, a la 72. •
y habed° solicitado.
.
Sargentos de complemento D. .Francisco Simats Casellas, del
C. R. I. M. núm. 17, a la 139 Bri
.
-D.. José María Rosado "Ferrete, de Dl. Ricardo Alonso Díez, quede gada Mixta.la si Brigada Mixta, al Batallón de oonfirmado ,en la Sección de Tropa D. Enrique Tena Camazasa, igualRetaguardia núm.-i, par llevar vein- d,,n Obreros de Artes Gráficas ,de la 'que el anteriar.ticinco meses. de frente, contar con Imprenta y Talleres de este Minis- D. Julio Baixauli Morales, del C.cuarenta• y cuatro afios de edad y ha- terio. . R. I. M. núm. 18, a la 59 Brigadaberlo solicita,do. , D. 'Manuel Fernández . Aranaga, Mixta.D. Camilo Cortés Molina de la 64 igual que el anterior. IBrigada Mixta, al Batallón, de Reta- D. Miguel Cruz Ve'lasca, del C. R.1 . Músico de segunda
I
guardia' núm. 6, pap, llevar veintiún I. M. núm. -Y, a la 86 Brigada Mixta. 1 -meses le frente, estar herido y ha- D. Juan Martínez-Matamoros Ruiz, D. Francisoo Humbert Sánchez, delberilo solicitado. igual que el anterior. r ' Batallón de Retaguardia núm. 7, al
' D. Miguel Romá Ruiz, de la 64 D. Casto Organero Vela, igual que num• 11.
Brigada Mixta, al Batallón de Reta- el anterior.
guardia núm. 14, por llevar veinte, anterioT.D.Antonio Ruiz Cerón, igual que. imeses ,,de frente y haberlo solicitado. el
i D. •Hermelindo Paniagua Baquero i D. Diego Pérez Pérez, de agrega
.
lt' de la 64D. Rafáel Juart Mo , o,
, dei Cuadro E 1 del E•' • d'l • ventua jército e do en la Comandancia Militar de AlBrigada Mixta, al Batallón de Reta--Extremadura a la 113 Brigada Mixta. calá de' Henares, quede confirmadoguardia núm. 14 por llevar veintei a Ramón' Suárez del Olmo del en la misma.meses de frente, estar enfermo y ha-1 mismo Cuadro a la 88 Brigada ,I M Y D. Antonio Alvarez Heras, de la
Sargentes maestros de banda
bario solicitado. 1 4.
ixta. 142 Ilrigada Mixta a la Escuela, PoD. Vicente Nicolás Company, de D. Mariano Fernández García, del pular de Clases y 'Aplicación.
Barcelona, 25 de diciembre de 1938.A. tardón.
la 64 Brigada Mixta, al B_atallón de Cuadro Eventual del Ejértito deRetaguardia núm. 14, por llevar vein- IAndalucía, al Batallón de Ametrallate meses die frente y haberlo solici- doras núm. 22.tado.
D. Juan Moreno Fernández, delD. Pedro Ferrer Giménez, de la mismo Cuadzo, ,a ro6 Brigada
190 BrIgada Mixta, al Batallón de, Mixta..Rethiguardia núm. ir, por llevar vein-.1 D. Rafael Barrachiika -Coderch, del,te meses de frente, estar herido y mismo Cuadro, »a la .78 Brigadahaberle solicitado Mi.
Núm. 26.097, •
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército militar
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laciana, pase destinado a los puntos ' antigüedad que se menciona por el
que s in.dican, efectuando su incor- ttemp3 de duración de la misma.
'
poración ,con la máxima urgencia. Lo ,comunico a V. E. para su co
Lo comunico a V. E. 'para su co- nwimiento y cumplimiento. Barcelo
nacimiento y !cumplimiento. Barcelo- na, 15 de diciembre de 1938.






RELACIÓN QUE SE CITA
A la Base Divisionaria de Vich
Auxiliar .administrativo, asimilado
a capitán, D. José Luis IMontagut
Valle, de la 135. Brigada 1VII,ixta.
Maéstro armero, asimilado 'a tenián
te, D. Lorenzo .Canalis Margalejo,
ídem íd.
Otro, D. Rafael Girols Casals, ídem
Ofrb, D. Juan Sayol Cervera, ídem
ídem.
Picador, asimilado a teniente, don'
Julio Fernández Marqueta, ídem íd.
Obras y Talleres, asi
milado a teniente, D. José Sánchez
Sastre; ídem íd.
'Maestro herrador-forjador, asimila
do a capitán, D.. Miguel Zaragoza
Rosales, ídem íd.
Otro, provisional, D. Rafael Llo
vell Pérez, ídem íd.
Otro, D..Agustín Abadía Piamelo,
ídem íd.
A la Base DHisionaria de Calella
Maestro armero, asimilado a te
niente, D. Juan Cortada Vallhonrat,
de la 135 Brigada Mixta.
Otro D. Antonio Cañizares Martí
nez, ídem íd.
Otro, D. Francisco Sabater Guitart,
ídem íd.
Otro, D. César Martínez López,
ídem íd.
Maestro ajustador, 'asimilado a te
niente, D. José Tarrats. Durán, ídem
ídem.
Maestro herrador-forjador provisio
nal, D. Celestino González Sanromán,
ídem íd.
Otro,. D Francisco Alonso Alonso,
ídem íd.
Barcelona, 27 de diciembre de 1938.
A..-Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA ,
Núm. 26.098
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
. ly,lo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y seis compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de INFAN
TERIA D. Pedro Lahuerta Guaita y
termina con el teniente del CUER
.PO DE TREN D. José Sainz del
. Río, procedentes de Milicias, en los
empleos en Campaña de las Armas
y Cuerpos que se indican y con la
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
illayorqs
D. Pedro Da-huerta Guaita, con la
antigüedad cle 8 febrero 1937.
D. Peregyin Pérez Galarza, con la
12 febrero '937.
Capitaites
Ti. j'osé Cam.acho Muñoz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Justo Castro Mateo, con la mis
ma.
D. Jesús Gómez Diéguez con la
misma.
D. 'José Fayos Quilis, ,con la .mis
ma.
D. Antonio Lázaro Rodríguez, con
la de i septiembre 1937.
Tenientes
D. Andrés Hernández Luna, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
ID. José Luis 'l'abre García, con la
misma.
Joaquín Moreno Morales, con la
misma
D. Jame Vilardell Lloveras, con
la misma.
D. Francisco López Balbín (inútil
total), con la misma.
D. Bénito Pascual Lobo, con la de
2 enero 1937.
D. Miguel Astorga Muñoz, con la
4e 12 enero 1937.
D. Andrés ..k.lonso Palenzuela, con
la de i febrero 1937.
D. Francisco López de Zugasti,
•con la de 4 abril 1937.
D. Isidoro Escribano Sánchez, con
la de i septiembre 1937.
D. Ra.imundo -,Cebriá Calatayud,
con la misma.
D. José Sá.nchez Santos, con la
misma.
D. Alfonso Gallego García, con la
misma. .
Sargentos.
D. Pablo García Marco (Inútil to
tal), con la antigüedad de 31
bre 1936.
D. José Querol Navarro, con la
misma.
D. José Pérez Vaciles, con la de
enero 1937.
D., Joaquín Rodríguez López, Con
la de 5 enero 1937.
D. José López. Bazán, con la. de
febrero 1937.
D. Francibco Moreno Sánchez, con
la de to febi-ero 1937.
D. Manuel I3area Torres, con la
de 12 febrero 1937.
D. Salvador Criado Campafía, Con.
la misma.
D. Antonio López Villada, con la
misma.
D. José Córcoles I3-eas, con la
misma.
D. Aseo González Gorbi, ton la
de t sgptiembre 1937.
CABALLERIA
Sargento.
D. Maximiliano Guerrero García,




D. Antonio Galiano López, con la




D. Antonio López ,Bernal,,k con la
antigüedad de :u diciembre 1936.
SÁNIDAD
Teniente
D. Ramón' Feliú Coma, OCIn la an
tigüedad de ii agosto 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. José Sainz deil Río; con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.




,Circular. Excmo. Sr. : No obs
tante la flexibilidad dada a la: nor
ma décimotereera de las aprobadas
poT orden circular núm. 7.002 de 24
de abril.últin-id para otorgar la Me
dalla db. Sufrimientos por la Patria
a los •heridos en campaña y a las
madres de los fallecidos en acción
de guerra, se observa que el núme
ro de propuestas y -peticiones es muy
reducido en relación con la impor
tancia ,de las operaciones •efectuada^
en todos .los frentes.
Y a fin *c_le que los heridos y madres
de.ifallecidos en .campaña que estén
incursos en los preceptos de la cita
da norma puedan ostentar tan hon
rosa condecoración, se resuelve lo si
guiénte :
Los jefes de Unidad. y directores
de Hospitaks formularán los días Is
y 30 de cada mes, relación o pro
pue-sta,s indiviclu2les del personal qué
haya &.!do herido en acción de ,guerra
llene las ,condiciones exigidas en la
norma ,mencionada, las qiie serán
cursadas a .este Ministerió para su re
soluciém.
En dichas relaciones o propuestas
se harán constar Arma y Cuerpo del
interesado, fecha de la herida, diag
nóstico y hospitalidades causadas,
acreditándose este último extremo
con las hojas olírvicas de los esta
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blecmientos donde hubieran recibido
..sisitencia,_ pudiendo ser •ursadas di
rectamente por los jefes de Unidad,
siemiríre .que para ello sean autoriza
dos por los jefes de Ejército corres
pondientes.
Las madres de los f41lecidos en ac
ción de guerra solicitarán esta con
decoración por instancia dirigida a
mi Autoridad, acompañando -los do
imentas acreditativos de su condi
ción de madre, según previene el pá
rrafo tercero de la norma primera
mente mencionada. o
La presente circular se publicará
en la Orden genei.al de cada Ejér
cito, para que llegue a conocimien
to de todos los combatientes, hacién
doles saber, además, el derecho que
les, asisle de solicitar por instancia
esta condecoración, cuando por cir
cunstancias especiales no hubieran si
do propuestol a su debido tiempo,
imiéndo a ella los documentos ante
riarment3 indicados.
Lo comunico a V. E. para su* co
gocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del mayor de INFANTERIA,
en campaña, protedente de Milicias,
D. José Baquero Berges, he resuelto
conceder al mismo la Medalla del
Valor., con la pensión anual de L000
pesetas durante cinco años, a perci
bir desde el primero 'de enero próxi
mo, como recompensa a su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual Campaña.
Lo *comunico a V. ,E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formula
das a favor de los capitanes de IN
. FANTERIA, en campaña, proceden
tes de Milicias, D. Víctor Alvarez Is
saton y D. José Nadal Ferrerfábre
ga, he resuelto conceder a los mis
mos la Medalla del Valor, con la
. pensión anual. de 750 pesetas, du
rante cinco años, a percibir desde el
primero de enero próximo, como re
compensa a su distinguida actuación
en diversas operaciones ,de guerra
durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.








Circular. Excmo. Sr. : Por este
Miniáterio se ba resuelto conceder IN
Medalla del Valor al personal deP
EjéItCitp que figura en la siguiente
relación, que empieza con D. Aurelia
no Flores Carreño y *termina con, dan
Antonio Caracena Martínez, como re
compensa a su distinguida actuación
en diversos servicios prestados du
rante la actual campaña, y llenar
las candiciones ideterminadas en las
normas séptima y octava de la orden
circular núm. 7.002) de 24 de abril
último- (D. O. núm. Hm), ,con la
pensión anual de 750 pesetas *durante
cinco afío., quedando cancelados-`con
esta recompensa cuantos méritos ha
yan contraído hasta el 22 de abril
último, fecha final del primer perío
do de operaciones.
Lo comunico a y E. para su co-.nacimiento y .cumplimiento. Barcelo




,` RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Aureliano Flores Carreño.
D. Antcnio•Fornies Penella.
D. Ramón Pous Bartres.
D. Leonardo Melis Clavería.
D. Juan Castaño Hernández.
D. Antonio Caracena Martínez.




Circular. Excraó. Sr. : He resuelto
clonce:der al personal del Ejército que
figura en la siguiente relación, que
emp.ieza *con Andrés Martínez López,
nrnina con Antonio Casado Agui
lera, pertenecientes a la '120 Brigada
Mixta, la Medalla del Valor, con la
pensión anual de soo *pesetas durante
cinco años, 'como recompensa a su
*distinguida actuación en diversas ope
raciones
'.(primero
gúerra durante la actual
campaña y segundo perío
do) y llenar, además, las condicio
nes *determinadas en las normas sép
tima y octava de la orden circular dé
24 de abril último (D. O. núm. Ioi),
pensión que empezará a percibir a
partir de primero ide enero próximo.
Lo comunico'a V. E. para su co
nacimiento cumplimi4onto. Barcelo
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Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 26.104
, .Circular.. Excmo. Sr. : De confor,
midad con 'las propuestas elevadas ,
a favor del personal del Ejército que'
figura en la siguiente relación, que
empieza con Emilio Cacharrón. Ló
pez y termina *con José Selfa Mone
rri, este Ministerio ha resuelto con
cederles la Medalla del Deber, como
recompensa a su distinguida actua
ción durante la actual campaña (pri
meroy segundo período) y llenar,
además, las condiciones determina
das en la norma sexta de la orden
circular ntIm 7.002, •le 24 de abril
último (D. O. núm. ioi). •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi-ento. Barcelo
na, 22 de idiciembre de i1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Ejército del Este







































































Barcelona, 22 de diciembre e .1938.
A. Cordón.
Núm. 26.105
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i recompensa a su distinguida actua
ción en div-ersas Operaciones de gue
rra durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su cb
nocimiento y cumplimieNto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a favor del te
niente de INFANTERIA en campa
ña D. Andrés Mássanellas Baset, per
teneciente a la-124 Brigada Mixta, y
toda vez que el interesado se halla
confirmado en dicho ernipleo, he re
suelto concederle el ascenso a capi
tán de su respectiva Arma y Escala,
como premio a su distinguido oom
portanaiento en diversas operaciones
de gúerra durante la actual campa
ña, asignándole en su nueva catego
ría la antigüedad de 5 de septiembre
último, fecha de su fallecimiento.
'
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









Esta Subsecretaría ha dispuesto
Circular. Excmo. Sr. : De canfor- quede sin efecto el destino del ca
pitán de Intendencia D. Virgilio Bo
tella Pastor, conferido por orden mi
nisterial de primero del actual, el
aual continuará en su actual destino.
Barcelona, 24 de diciembre de 1938.
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Víctor Guzón González, he re
suelto conceder al mismo la Medalla
-del Deber, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas opera
ciones de guerra durante la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circ lar. .Excmo. Sr. : Vista la
prop sta formulada a favor del ca
pitán médico del Cuerpo de Seguri
dad (Grupo Uniformado) D. Benito
Martín Rojo, "he resuelto conceder al !






Esta Subsecretaría' ha dispuesto
quede sin efecto el destino que la
orden ministerial de primero del ac
tual confirió al capitán de Intenden
cia D. Manuel Aguilera Franco,
quien se hará' cargo de la Habilita
ción de la 94 Brigada Mixta de In
fantería de Marina.





Se dispone que la campaña que se
halla sirviendo el cabo de segunda
de Marinería Juan Joaquín Estrella,
de la dotación del destructor «Almi
rante Miranda», se entienda rectifica
da en el sentido de que ésta ha de
-ser servida como tal cabo de segun
da de Marinería, con derecho a los
beneficios. establecidos en el vigente
Reglamento de Reclutamiento y Ré
gimen de las Escuelas de Marinería,
pnr tres años en primera campaña
voluntaria, coniputables a partir de
24 de julio último, debiéndosele'des
contar la parte proporcional de pri
ma y vestuario no devengada en su
anterior campaña.






úna . 26: III
Este Ministerio há dispuesto que el
capitán maquinista D. Gerardo Eli
cechea García cese en su actual des
tino y pase al crucero «Miguel de
Cervantes», en relevo del de igual
empleo D. Isidoro Manzantra Serra
ri,), que a su vez pasará a Nuevas
Construcciones Cartagena.







Expedientes dejados sin curso con
arreglo a lo dispuesto en la orden
ministerial de 25 de mayo de 1004
(D.. O. núm. 59), por las causas que
se expresan :
Empleo y nombres de los que lb
promueven : marineros fogoneros José
Gallardo Navarro, José Pérez Martos
y José Ferreiro González.
Objeto ce la petición : Contin-uy
ción en el,servicio.
Autoridad. que lo cursa : Jefatura
de la Flota.
Fundamento por lo que queda sin




del vigente Reglamento de Fogone
ros, según orden, ministerial de pri
mera de octubre de 1936 (D. O. núd
mero 205).
Barcelona, 26 de diciembre de 1938.








Exorno. Sr. Este Ministerio, a pro
puesta de la Jefatura de los Servi
cios Sanitarios de la Armada, ha dis
puesto que el capitán médico de la
Armada D. Miguel Nieto Caicedo
pase como 'ayudante-secretario de la
Sección de Sanidad de esta Subsecre
taría, en relevo del de el mismo em
pleo D. Luis Ubed.a, Guerrero, que
pasa a otro destino.






Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que e] personal de Auxilia
res de Sanidad que se menciona en
la siguiente relaciÓn cese en sus ac
tuales destinos y pase a ocupar los
que a continuación die cada uno se
indica :
Auxiliar de Sanidad, graduado dealférez ide fragata, D. Manuel Corde
ro Salgado. Ordenes jefe Base iNaval
de Cartagena.
Otro, D. Germán Delgado Mesa.lidem íd.
Auxiliar de Sanidad D. Juan García Morales. Crucero «Miguel de Cer
vantes». Circular. Excmo. Sr. : ResultadoAuxiliar provisional de Sanidad apto en los lxámenes efectuados elD. Santiago Prieto García. Ordenes • conductor Pascual Puig B.adía, heje e Base Naval de .Cartagena. suelto concederle el* empleo de caboOtro, D. Carlos M. Crespo Gil. conciluctor eveníual de Aviación, en
Núm. 26.120 ,
Buque, planero «Tofitiow. el que disfrutará la antigüedad de Circular. Ex¢mo. Sr. : Previo inOtro, D. Jesús Morales Núñez. esta fecha, con efectos administratiDestructor «Lepanto». vos de la próxima revista de Comi- forme favorable de la IntervenciónBarcelona, 26 de diciembre de 1938. sano. I delegada de la General de la Administración del Estado en la SubsecreLo comunico a V. E. parasunocimientoy cu plimiento. Barcelo- Av h comisióndelALFONSOJATIVA na, 23 de diciembre de 1938. servicio desempeñada, en París por
Señore.s... P. D., I el' coronel .D. Felipe Díaí Sandino,
CARLOS N"(T'FTE7 1de dieciséis días de duración, desdeel día 16 al • 31 'die marzo del año a,c
tual,. ambos inclusive, que invirtió en
la resolución de asuntos oficiales para
término, su gestiónA viación PROCESADOS •aéreo en la Embajada ddeeE'
París, con derecho a la dieta de dos
libras esterlinas, aprobada por el Mi
nisterio de Ha'cienda y Economía,
conformie al decreto de 24 ,de diciemCirculár. Excmo. Sir. He resuel- be de 1937, y con cargo a la SecIto que el teniehte observador del Ar- ción quinta, Subsección segunda, Cama de Aviación D. Joaquín López pítulo primero; del vigente 'PresuArenas, detenido a resultas de la cau- pilesto die Gastos.
sa que se le sigue por la Audiencia Barcelona, .25 de diciembre de 1938.Circular. Excmo. Sr. : En analio- Provincial de Albacete, pase a la sigía a lo efectuado can el personal tuación de procesado, con arreglo aespecialista de AViacián y con arre- . lo que determina el artículo novenoglo a lo que s,t! determina en la Ar- de la orden circular de 7 de septiemden 'circular núm. 17.538, de 5 de sep- bre de 1935 .(D. D. núm. 207, pági-4 Señortiembre último (D. O. núm. 230), he na 696, columna ¿egunda), surtiendo --- —resuelto conceder al soldado del Ar- efectos administrativos esta disposi- Tma, maestro nacional, D. José Otero ción a partir de la revista Comi- IMPRENTA Y TALLERES DEL 11 INTSTER !OEspasain, la asimilación a sargento , sano del corriente mes. I IDE DEFENSA NAcioNipt..—EJÉRCITode la misma, por el titenipo que ten- k Lo comunico a V. E. para su co-i TIERRA.-11ADRID.
en.
D. O. NUM. 343
ga asignadas funciones de profesora- nacimiento y cumplimiento.dio, en la que disfrutará la antigüe- na, 24 de diciembre de 1938dad de -.esta fecha, con efectos admi
nistrativos a partir de la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co Señor...nocrmiento y cumpjhaiento. Barcelo












Circular. Excmo. Sr. : Terminado
con aprovechaMientD el curso corres
; pondiente por los .alurc, los que más
abajo se relacionan, he resuelto conNúra.
•
26.116
.. I cederles el título de rad'_otelegrafistas
' primeros. de Aviación y. promoverles
Circular. Excmo. Sr. : Por estar al emplea- die cabo, con arreglo a lo
cdm,prendido en el' decreto núm. 26, dispuesto en la orden circular nilde 19 de febrero últimb (D. O. mí- mero 3.517, de .2 de marzo último
mero 45); he resuelto que el cabo con- (D. O. nu'm. 55) en los que disfru.-ductor eventual Julián Cardiel Or-s taran la antigüedad de 13 del actual,
tigas cause baja en el Arma de Avia- con efectos administrativos a partirci6n. de la revista die Comisario del 'aró
Lo comunico a V. E. para su co-
ximo mes de enero.
nocimiento y oumplimiento. Barcelo











Lo comunico a V. E. para 6-4 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de diciembre de 1938.
P.D.,
CARLOS NÚÑEZ
14444%41441/44~14444~~4041,144
Señor
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 26.115'
Númt . 26.118
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
ilZ.74■1-1121
